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Èitateljima Kemije u industriji ne treba predstavljati autora knjige
koju sam s uÞitkom proèitala u prvim danima godišnjega odmora.
Nenad Raos veæ dulje od desetljeæa objavljuje u ovom èasopisu
svoje komentare i mišljenja o hrvatskim znanstvenicima, a od
2000. godine glavni mu urednik Danko Škare daje dodatan poti-
caj uvoðenjem stalne rubrike.
Trideset i dva izabrana èlanka podsjetit æe nas na ponajbolje i
najintrigantinije Raosove misli, koje se i danas èitaju s jednakim
zanimanjem. Urednik u svojoj uvodnoj rijeèi naglašava da se
odluèio za izdavanje knjige Þeleæi da se o iznesenim temama –
koje se ne tièu iskljuèivo znanstvene zajednice, nego i svekolikoga
društva – progovori otvoreno, poput Raosa.
Nenad Raos voli i razumije znanost. Èita, istraÞuje, razmišlja, piše i
objavljuje znanstvene radove pošteno i ustrajno kao što to èini do-
bar dio hrvatskih znanstvenika, imena kojih ne krase naslovne
stranice naših medija. U svomu se radu susreo s mnogim prepre-
kama, od neorganiziranosti do nedostatka novca, od sitnièavosti
do zlobe, od nerazumijevanja do ignoriranja. I, kada mu je pre-
kipjelo, odluèio je progovoriti. Za razliku od mnogih od nas koji
još uvijek šutimo.
A mogli bismo kao i Raos biti barem “glas koji vièe u pustinji” i – za
dobro znanosti i znanstvenika u Hrvatskoj – zahtijevati da se ko-
naèno uvede red u kriterije za izbor u zvanja, dodjelu projekata i
zapošljavanje znanstvenih novaka. Da ne budemo zemlja znanja
samo u politièkim govorima, nego da se prepoznaju i podupiru
prave vrijednosti temeljene na znanju i radu i suzbije znanstveno
šarlatanstvo i samoreklamerstvo.
Raosova nas knjiga vodi kroz mnoge svagdanje teme koje autor
obraðuje kao oštar promatraè i beskompromisan kritièar. Premda
se èitatelj ne mora suglasiti s njegovim mišljenjem, neporeciva je
njegova erudicija, njegova britka duhovitost, njegovo poznavanje
situacije u hrvatskoj znanosti i hrabrost da o tomu javno progovori.
Veæina æe nas se prepoznati barem u nekoj njegovoj reèenici, neki
æe se pritom ljutiti, drugi zlurado smješkati, ali rijetki æe mu se
moæi suprotstaviti argumentima.
Svojim je spisateljskim darom Nenad Raos jedinstven meðu hrvat-
skim kemièarima. On jednako zanimljivo piše o svim pojavama
naše male i pomalo provincijske znanstvene zajednice: prilago-
dljivim i rastezljivim scijentometrijskim kriterijima, nekritiènim re-
cenzentima, neradu, nedodirljivim šefovima, nepismenim i ne-
muštim uglednicima, jeziènom konglomeratu u hrvatskom kemij-
skom nazivlju i mnogoèemu drugom. Ne libi se oèešati o politièa-
re, odgovorno ministarstvo, prekomjernu i neuèinkovitu admini-
straciju, a jednakim æe se Þarom prihvatiti filozofskih razmatranja
o kemiji ili domoljublju.
Neki æe mu prigovoriti subjektivnost, ali ako moram birati izmeðu
“nepristranih” izjava sveprisutnih znanstvenih velièina i Raosove
subjektivnosti, glasujem za Raosa. I svesrdno preporuèujem – po-
sebice mladim znanstvenicima – da proèitaju njegovu knjigu. Iz
nje mogu mnogo nauèiti i dobiti poticaj da zapoènu mijenjati stan-
je u našoj znanosti. Nadam se da æe smoæi snage i širom otvoriti
vrata “kuæica” u koje smo se dali zatvoriti i osloboditi nas vrzina
kola koje nas vodi sve dalje od svjetske znanosti, s kojom se toliko
volimo usporeðivati.
Prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan
Vladimir Prelog i hrvatska kemija*
Zbornik radova
Urednik: Danko Škare, HDKI/Kemija u industriji, Zagreb, 2007,
VI + 90 stranica, ISBN 978-953-6894-31-4
Ova knjiga ukljuèuje devet èlanaka objavljenih u èasopisu Kemija
u industriji. Ti se radovi temelje na predavanjima odrÞanim na
znanstveno-struènom skupu Vladimir Prelog i hrvatska kemija,
odrÞanom 12. – 13. listopada 2006. u Zagrebu. Skup je odrÞan
povodom 100-te obljetnice roðenja Vladimira Preloga. Vladimir
Prelog, dobitnik Nobelove nagrade za kemiju godine 1975., ro-
ðen je 23. srpnja 1906. u Sarajevu, a umro je 7. sijeènja 1998. u
Zürichu. Predavao je organsku kemiju na Odjelu za kemijsku
tehnologiju Tehnièkog fakulteta u Zagrebu od 1935. do 1941. go-
dine. Poslije toga bio je profesor na Eidgenössische Technische
Hochschule (ETH) u Zürichu na kojem je bio mentor mnogim
doktorandima i poslijedoktorandima iz Zagreba. Njegov utjecaj
traje sve do današnjih dana, jer je posljednja generacija njegovih
hrvatskih suradnika još uvijek aktivna.
Skup Vladimir Prelog i hrvatska kemija organizirali su Fakultet ke-
mijskoga inÞenjerstva i tehnologije (prije Odjel za kemijsku tehno-
logiju), Farmaceutska tvrtka Pliva (u vrijeme Prelogova rada u
Zagrebu njegova istraÞivanja pomagao je Kaštel d. d., mala farma-
ceutska tvrtka iz koje je kasnije nastala Pliva) i Institut “Rugjer
Boškoviæ” (najistaknutija znanstvena institucija u Hrvatskoj). Skup
je odrÞan na Fakultetu kemijskog inÞenjerstva i tehnologije i u
Plivi.
Radovi u Zborniku mogu se tematski svrstati u tri skupine. Prva
skupina ukljuèuje tri rada koji opisuju Prelogov utjecaj na hrvatsku
kemiju, druga skupina se sastoji od pet radova koji su autorski pre-
gledi vlastitih istraÞivanja, a u treæoj je skupini samo jedan rad – o
pripravi i primjeni nitro-spojeva u Plivi. Svi su radovi napisani
hrvatskim jezikom s proširenim saÞetcima na engleskome jeziku.
U prvoj skupini radova, prvi rad pod naslovom Vladimir Prelog i or-
ganska kemija u proteklom stoljeæu napisao je Dionis Sunko, koji
je kao student prve godine slušao zadnji niz Prelogovih predavanja
ujesen 1941. na Odjelu za kemijsku tehnologiju. U tom èlanku
Sunko naglašava promjene u razvoju organske kemije u 20. sto-
ljeæu i istièe Prelogovu ulogu, kao jednoga od vodeæih europskih
kemièara, u tim promjenama. Drugi èlanak s naslovom Vladimir
Prelog i Zavod za organsku kemiju napisao je Krešimir Jakopèiæ,
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koji je bio profesor organske kemije u Zavodu za organsku kemiju
i koji je takoðer diplomirao na Odjelu za kemijsku tehnologiju. U
svom èlanku Jakopèiæ daje kratku povijest Zavoda za organsku ke-
miju od godine 1922. (te godine je osnovan Zavod) do 1970. go-
dine (kada je umro Viktor Hahn, profesor organske kemije i šef
Zavoda) te opisuje Prelogovu ulogu u kreiranju visokih standarda
u istraÞivanju, primjeni i poduèavanju organske kemije. Treæi rad
pod naslovom Nobelovac Vladimir Prelog – uèitelj hrvatskih ke-
mièara napisao je Krunoslav Kovaèeviæ, koji je proveo 15 mjeseci s
Prelogom kao njegov doktorand. Prelog je bio i predsjednik Povje-
renstva za obranu Kovaèeviæeva doktorata, koja je odrÞana u Za-
grebu. U tom èlanku Kovaèeviæ predstavlja tri generacije Prelo-
govih hrvatskih suradnika. Kovaèeviæ pripada treæoj generaciji.
Druga skupina èlanaka su pregledi istraÞivanja istaknutih hrvatskih
organskih kemièara. Štefica Horvat (Institut “Rugjer Boškoviæ", Za-
greb) napisala je rad s naslovom Sintetski glikokonjugati: model za
prouèavanje biomolekularnih procesa i šeæerima potaknutih neen-
zimskih preobrazbi peptida/proteina u kojemu su opisane metode
za kemijske preinake peptida kako bi se dobili bioaktivni gliko-
konjugati te opisana ispitivanja njihove biološke aktivnosti. Ivan
Butula i Branka Zorc (Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb)
napisali su èlanak Èudesna molekula benzotriazol u kojemu su
opisali razlièite reakcije u kojima sudjeluje benzotriazol. Irena
Škoriæ i Marija Šindler-Kulyk (Zavod za organsku kemiju, Fakultet
kemijskoga inÞenjerstva i tehnologije, Sveuèilište u Zagrebu, Za-
greb) prezentirali su rad s naslovom Svjetlom do heteropoliciklièkih
spojeva; reakcije supstituiranih furostilbena u kojemu raspravljaju
o fotokemijskoj pripravi policiklièkih struktura reakcijom s kisikom
polazeæi od o-supstituiranih heterostilbena. Kata Mlinariæ-Ma-
jerski i Ines Vujasinoviæ (Institut “Rugjer Boškoviæ”, Zagreb) ob-
javili su rad Adamantan, ugradbena jedinica u makrociklièkim
sustavima, u kojemu su opisali pripravu oksa-, aza- i tiakrunastih
etera s adamantanskom molekulom ugraðenom u makrociklièki
prsten i istraÞili njihovu sposobnost kompleksiranja s metalnim
kationima. Ovdje treba podsjetiti da su prvu sintezu adamantana
napravili godine 1941. Vladimir Prelog i Rativoj Seiwerth (1916. –
2000.) u Zagrebu. Posljednji rad iz te skupine Heterociklièki aro-
matski spojevi i njihovo antitumorsko djelovanje objavili su Grace
Karminski-Zamola (Zavod za organsku kemiju, Fakultet kemijskog
inÞenjerstva i tehnologije, Sveuèilište u Zagrebu, Zagreb) i Kristina
Starèeviæ (GSK IstraÞivaèki centar, Zagreb). Taj èlanak ima dva di-
jela. U prvom dijelu su opisane fotokemijske priprave kondenzira-
nih policiklièkih heteroaromatskih spojeva i njihova antitumorska
aktivnost, a drugi dio rada ukljuèuje fotokemijsku sintezu polikon-
denziranih heterociklièkih aromatièkih kinolona te opis njihova
antitumorskog djelovanja.
U treæoj skupini je samo jedan rad – Nitro-spojevi kao otapala, lije-
kovi, meðuprodukti i eksplozivi autora Stjepana Mutaka, koji pri-
pada treæoj generaciji Prelogovih hrvatskih suradnika. Mutak je niz
godina radio u Plivi, a sada je konzultant za medicinsku kemiju i
razvoj kemijskih procesa. U radu su opisane primjene nitro-spoje-
va u farmaceutskoj industriji, ali i rad na razvoju i proizvodnji eks-
ploziva polazeæi od nitro-spojeva – ti su eksplozivi trebali biti
upotrijebljeni u obrani Hrvatske u Domovinskome ratu 1991. –
1995.
Ova knjiga æe sigurno biti zanimljiva onima koji Þele upoznati po-
vijest hrvatske kemije, ali je ujedno i dokument o aktivnostima
hrvatskih organskih kemièara u posljednjim desetljeæima XX. sto-
ljeæa. Meðutim, domet Zbornika bit æe ogranièen, jer su radovi na-
pisani hrvatskim jezikom – pitam se zašto èlanci nisu prevedeni na
engleski jezik i Zbornik otisnut kao dvojezièna publikacija?
* Prikaz Zbornika na engleskom jeziku bit æe objavljen u èasopisu Croatica
Chemica Acta 80:3-4 (2007).
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Iz tiska je upravo izašla knjiga
N. Raos
MISLI O (HRVATSKOJ) ZNANOSTI
Pozivamo Vas na predstavljanje knjige koje æe se odrÞati
u èetvrtak, 20. rujna 2007. godine u 18 sati
U prostorijama Hrvatskog inÞenjerskog saveza u Berislaviæevoj 6, Zagreb.
Knjigu æe predstaviti dr. sc. Nenad Raos, autor, akademik Nenad Trinajstiæ, recenzent,
prof. dr. sc. Marija Kaštelan-Macan i dr. sc. Danko Škare, urednik knjige.
Nakon predstavljanja, knjiga æe se moæi kupiti po promotivnoj cijeni.
